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Выпускная квалификационная работа (ВКР)  Н.С. Бондарцева посвящена использованию базиса L-спиноров в релятивистских расчетах атомов и многозарядных ионов. L-спиноры представляют собой один из вариантов кулоновских релятивистских штурмовских функций и могут быть построены аналитически с использованием обобщенных полиномов Лагерра. L-спиноры являются решением релятивистских уравнений Дирака-Штурма и поэтому совместный набор собственных функций положительного и отрицательного спектров Дирака образует полный набор функций чисто дискретного спектра. Все L-спиноры имеют одинаковую экспоненциально спадающую  асимптотику на бесконечности. Как решения уравнения Дирака-Штурма они удовлетворяют дуальному кинетическому балансу. Впервые использовать базис L-спиноров было предложено в работах Grant & Quiney. Однако тот упрощенный вариант построения двухкомпонентного базиса L-спиноров, который был использован в этих работах, с точки зрения Dr. Szmytkowski (автора других статей на эту тему) приводит к неполному базисному набору при kappa > 0.

Перед бакалавром была поставлена задача разобраться в методе построения базиса L-спинров, создать алгоритмы и программу решения одноэлектронного уравнения Дирака в базисе L-спиноров, а также исследовать сходимость метода и по возможности проверить полноту базиса. В целом Н.С. Бондарцев справился с поставленной задачей, хотя вопрос о полноте базиса до сих пор для меня остается открытым. Надеюсь, что в дальнейшей работе можно будет получить окончательный ответ на этот вопрос. В процессе работы над ВКР Н.С. Бондарцев проявил большую самостоятельность и фактически сам создал необходимые алгоритмы и программы, в которых уже я не могу разобраться без его помощи. Единственное пожелание, которое я хотел бы сделать, в связи с научной деятельностью Н.С. Бондарцева, это стараться использовать более старые, проверенные, простые и ясные методы решения поставленных перед ним задач, а не увлекаться современными громоздкими компьютерными приложениями, которые время от времени дают сбои. (Хотя, возможно, я и не прав.)

В заключение отмечу, что Н.С. Бондарцев полностью выполнил поставленную перед ним задачу, проделав большую работу и проявив при этом самостоятельность. Я полностью удовлетворен его работой.
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